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RESUM 
I Un acostament a alguns dels referents que han determinat aspectes de la producció poètica de l'autora sitgetana, des dels primers passos a les pàgines de "Cartipàs. Quaderns literaris pene-desencs" fins a les creacions més recents encara inèdites. 
ABSTRACT 
An approach to referents that have determined some poetry production aspects of this Sitges-
born poet, from her veiy early steps in tlie pagès of "Cartipàs. Quaderns literaris penedesencs", 
to her most recent and still unpublished creations. 
ràcies, de fet, el Xavier m'ho ha posat dificihssim perquè obrir el foc d'aquesta mane-
ra vol dir que després ens hem de posar a nivell i no sé si ho farem prou bé. Jo no he fet un text 
escrit perquè normalment quan parlo de la meva obra m'agrada combinar les idees amb les parau-
les i, per tant, m'agrada justificar, i en aquest cas encara més, la presència, i més que la presència 
la vivència de la terra i dels paisatges del Penedès en els textos literaris que he escrit. 
Tota la meva obra, pràcticament tot un gran tant per cent de producció de creació literà-
ria és poesia. En aquests llibres que en Pere Martí ja ha esmentat i rastrejant, fent un examen di-
guem-ne d'anys enrere des de quan vaig començar a ser poeta, em vaig trobar amb els origens, que 
són els que en Solé ha evocat ara fa una estona, que és la revista Cartipàs. No és cap casualitat 
perquè quan a mitjans dels setanta ens vam aplegar uns quants joves, més que joves ara en diríem 
bollicaos, perquè érem realment molt joves i bastant inconscients, és a dir, inconscients en el sen-
tit ^ue ens feia molta il·lusió de tirar endavant l'Institut amb unes quantes persones ja experimen-
tades, jo recordo el senyor Tarrada, recordo el senyor Ramon Planes de Sitges i uns quants més... 
No sabíem què era el que realment havíem de fer, però sabíem que havíem de fer alguna cosa, i 
com que tots érem molt diferents i molt diversos, l'Institut quan es va formar va donar acollida tant 
a la gent preocupada per l'arqueologia, per la història o per l'onomàstica com a la gent preocupa-
da per la literatura, i vàrem tenir tanta sort que vàrem poder tirar endavant la revista Cartipàs. 
A la revista Cartipàs ]o hi tinc tants bons records com en Joan Solé, o en David Jou, o com 
alguns dels que esteu aquí, i, conscients que estàvem fent alguna cosa, jo no sé si important o no, 
però alguna cosa que d'alguna manera assentava fonaments, i així ha estat per a molts de nosaltres. 
Jo això dels fonaments ho dic per mi mateixa perquè en aquesta revista va ser on em vaig veure 
amb cor de publicar els primers poemes, és a dir, tota la primera prehistòria poètica. Tot íntegra-
ment és a la revista Cartipàs, i no només la meva prehistòria poètica, sinó també alguns tempteigs r^ 
de crítica i d'assaig, i també -i això ho vull comentar aquí directament- algun dels meus posició- ^g^ 
naments en favor de la llibertat i en favor dels drets humans i de tot el que significava tot aquest m 
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posicionament quan vàrem publicar un text molt bonic del Bobby Sands, que per als que no ho 
sabeu o no ho recordeu va ser un activista de l'IRA que va morir de vaga de fam justament per 
reivindicar la llibertat del seu país, que era Irlanda. Això no volia dir que estigués a favor de deter-
minades accions de riRA, en cap cas, però el que em va impressionar molt va se el fet que un jove 
de vint i pocs anys com nosaltres es deixés morir de vaga de fam per defensar una cosa intangi-
ble com és la llibertat d'un país. El Bobby Sands havia estat escriptor i poeta i vam traduir un text 
entre en Joan Solé i jo i llavors vam fer una introducció explicant qui era i de què anava la 
pel·lícula, i això és a Cartipàs. 
A mi aquest inici em va marcar tremendament, i tant és així que quan quasi deu anys des-
prés vaig publicar el meu primer poemari, que es diu Memorial de platges, tota la primera part és 
el que diríem vaig salvar d'aquella època que estava publicat a la revista Cartipàs. 
Què significa o què és el Penedès en la meva obra poètica? Significa principalment dues 
coses i és present en dos elements, en el paisatge físic, que és el paisatge que tots coneixem, des 
de la línia de carena que es veu des de Sitges fins al mar. En aquest cas, a diferència d'en Xavier, 
els meus paisatges són estrictament marítims, purament marítims, però molt estrictes del micro-
clima i de l'encerclament geogràfic que té el Penedès en tot el seu ampli abast. I aquest es trans-
muta en dos elements; d'una banda, tots els elements d'aquest paisatge, i quan parlo de paisatge 
em refereixo a la llum, a la mar, a les vinyes, a les roses, als jardins, al vent, als marges, a les 
carreteres, és a dir, a tot el que conforma aquest microcosmos que es tradueix en molts elements 
de la meva poesia. Però també en un altre àmbit que per mi ha estat molt important, que ha estat 
la unió d'aquests paisatges físics amb el que és l'imaginari de la Mediterrània, l'imaginari de la 
Mediterrània que en la meva obra s'ha traduït principalment en el tractament d'un seguit de figu-
res i de personatges de la mitologia clàssica, principalment de la mitologia grega, però que jo ima-
gino i veig des de la finestra de casa meva, del meu estudi, també a les platges que m'envolten, o 
en un seguit de sentiments que situo en aquests personatges. Jo no hauria estat mai capaç d'es-
criure aquests poemes si no m'hagués amarat absolutament d'aquesta visió paisatgística del meu 
entorn quotidià al llarg, doncs, de gairebé 50 anys. 
Aleshores, tot això configura una determinada manera de tractar aquest element físic que 
és el paisatge que, si bé s'hi pot reconèixer el que també configuraria molts tipus d'elements del 
que és la Mediterrània, en el nostre cas, els que som d'aquí sabem perfectament a quina mena de 
paisatge em refereixo. 
Aquesta escriptura que dic neix principalment de dos posicionaments equidistants, és a dir, 
al cinquanta per cent cadascun. Un és el de la contemplació individual. M'agrada mirar, m'agra-
da mirar-ho tot, sóc molt batxillera com diem a Sitges, molt tafanera, i aleshores tinc molta capa-
citat de badar davant d'un capvespre, davant dels canvis de la llum. Per mi la llum ha estat un 
element absolutament fonamental a la meva vida, jo no podria viure en un país que no tingués 
llum, per exemple, no podria viure en un país que no tingués unes hores marcades no per un 
rellotge, sinó marcades pels canvis de la llum a la paret del baluard de Sitges, en el mar, la plat-
ja 0 en el meu entorn. I aquesta contemplació el que fa és produir un seguit de mecanismes de 
reflexió i de creació que després es reflecteixen en aquesta obra; per tant, són dos elements, con-
templació i escriptura. 
EL P ' F : ; N F - D E S EN LA M E V A O B R A P O È T I C A 
Vinyet Panydla. 
En el meu cas l'escriptura que no neix de la contemplació no és, en cap cas, una escrip-
tura poètica, és una altra mena d'escriptura, una altra mena de text literari com també he escrit 
en altres moments. 
Són, doncs, aquests dos pols que he comentat i que fonamentaré o intentaré explicar a tra-
vés de la lectura d'alguns poemes, i els llegiré diacrònicament, és a dir, des dels més inicials fins 
als més recents, que són precisament inèdits i que em fa goig de llegir-los aquí per primera vega-
da perquè té molt a veure amb aquest tipus d'evolució i de tractament. 
Veïnatges de Van Gogh és un text poètic difícil de traduir en el qual m'ha ajudat algunes 
temporades en David Jou, i com a fmal hi vaig posar un epíleg intentant explicar què era el pai-
satge tant per a Van Gogh, el paisatge de Provença en aquest cas, com per a René Char, i us el 
llegiré per situar el paral·lel del que seria després també aquesta inclusió total i global de! paisat-
ge en la meva obra poètica. Us en llegiré alguns fragments perquè pugueu entendre aquesta idea 
de transposició perquè quan parlo de René Char d'alguna manera també faig la introspecció a la 
mirada interior i transmeto el que jo crec que és també l'element paisatgístic en l'obra poètica. 
Els paisatges provençals, els paratges de Van Gogh, els veïnatges de René Char, sorgeixen 
de la mirada interior de tots dos artistes, l'un amb una visió plàstica ben difícil d'entendre 
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per part dels seus contemporanis, Valtre amb una dicció poètica que sorgeix de la profun-
ditat de- l'experimentació surrealista, sí, però que culmina en una purificació lírica i 
expressiva extrema. A més aprofundiment conceptual, més nuesa i concreció expressiva 
proposa René Char; quan semblava haver assolit la culminació del seu treball poètic l'any 
1983, amb la publicació de la seva obra reunida a la Pleiade, el volum Els veïnatges de 
Van Gogh va reprendre el que havia de ser el seu darrer estadi de l'escriptura poètica 
estrenyent encara més el cercle geogràfic i autobiogràfic en un mateix exercici de síntesi 
lírica en un puresa expressiva extrema. El text final del llibre Le voisinage de Van Gogh 
que finalment René Char va atorgar a tot el volum constitueix la clau explicativa del con-
junt de l'obra, descobreix la seva gènesi, els deutes, les circumstàncies amb què la porta a 
terme tancat en una gàbia invisible i assetjat per la vida. De la mateixa manera, diu, 
Vincent Van Gogh havia patit des de la seva captivitat al sanatori els embats de la llum, 
del paisatge i dels colors que eren l'origen del seu turment i que eren el seu esclat creatiu, 
així també el poeta. Perquè René Char coneixia no només l'obra de Van Gogh, no només 
els paisatges, sinó l'estat d'ànim amb què s'hi enfrontava i amb què s'hi endinsava, és per 
això que el 'voisinage' esdevé veïnatge en tant que sinònim d'indret freqüentat i no única-
ment la demarcació física del paisatge. D'aquesta manera el nom de tots dos artistes queda 
vinculat, més que a la geografia concreta i condicionant, al mateix alt i profund exercici. 
'La poésie me volera la mort', la poesia em robarà la mort, havia escrit René Char i cer-
tament com Van Gogh ha assolit la immortalitat vinculat a un paisatge tan esplendorós 
com el de la creativitat plenament assolida i plenament viscuda. * 
Fins aquí la metàfora comparativa i ara passaré a la lectura d'alguns dels meus textos. 
El meu primer llibre es titula Memorial de platges, que és un títol també clarament explí-
cit de l'entorn d'aquests textos i conté ja alguns d'aquests poemes de la mitologia o fonamentats 
en la mitologia que després van ser recollits, aplegats en aquest volum que es diu Miralls de mar-
bre, que va dibuixar en Josep M. Subirachs. 
Començaré per dos poemes mitològics que formen part del meu segon poemari que es diu 
Jardí d'Ambre, que és dedicat tot ell pràcticament a una escriptora que jo admiro i que m'ha influït 
tremendament com és la Karen Blixen. Oblideu-vos de la Meryl Streep i feu l'esforç de recordar 
l'escriptora tal com era i no pas només per les Memòries d'Àfrica. Bl Jardí d'Ambre és el de casa 
seva, on ara reposa eternament i que a mi em va impressionar molt, i aquest llibre és molt litera-
ri però. també conté elements molt determinats pel que són, pel que configuren el meu paisatge 
creatiu. El primer poema es titula "Paisatge estricte" precisament i aquestes dues paraules estan 
preses d'un del sonets de J. V. Foix. 
* Transcrit directament de la lectura oral. 
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Paisatge estricte 
Acaba un altre estiu i una altra primavera 
cremada entre la cendra dels robins. 
Quants de tresors ocults sota els galets 
i quantes selves en parcs de gespa blana! 
En terra pròpia, els meus dies transcorren 
esquarterats entre l'oblit i el trànsit, 
en l'alta soledat sota les voltes 
que acullen la blavor de la xicranda, 
indiferents al neguit dels malalts 
i ala saviesa eixorca de tants llibres. 
Els anys trien per mi afanys i lleures 
i despullen el paisatge, com fa el vent. 
Enfilo cada vespre un camí de baladres 
que dibuixa l'olor darrera de l'estiu. 
El segon poema correspon exactament i estrictament a un paisatge que està a prop d'aqui, 
és un paisatge gairebé únic en la geografia, en la microgeografía vilanovina, perquè correspon a 
un dels entorns de la masia de Can Cabanyes, i és un poema que, em permetreu la confidència, 
-però ja és de domini públic- explicaré d'on neix. Quan l'Oriol i la Teresa encara no eren parella, 
però d'alguna manera ho eren i era un secret, jo vaig passar un tarda a casa de l'Oriol Pi de 
Cabanyes parlant de l'univers, del bé i del mal i de moltes coses; hi havia un jardiner que estava 
arreglant tot un parterre de roses amb una gran cura i jo no sabia per què, després vaig entendre 
que era per rebre la Teresa, i aleshores l'Oriol em va explicar una història molt bonica d'uns xiprers 
que hi ha allà prop i em va dir que de cada criatura que havia nascut a la casa n'havien enterrat 
la placenta en el fonament del xiprer i el xiprer havia crescut i n'hi havia un que havia mort i és 
perquè havia mort la noia que corresponia a la placenta que havia hostatjat aquella criatura. 
Aleshores vaig escriure aquest poema, tot això va ser una tarda que, com veieu, va donar per molt. 
El poema es diu "Plany per un xiprer" i el vaig dedicar a tots dos. 
Plany per un xiprer 
Per veure't créixer, filla, com les altres 
retornàrem, a l'alba, al ritual 
de la vida i de la terra, tan antic 
com l'olivera centenària que ens honora 
entre els nostres semblants. 
No fou com amb les altres. | 
No creixies 
malgrat les oracions i la tendresa, 
infant, -^ 
i vas marxar. ^s; 
El xiprer s'esborrava, lentament. s 
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No arrelà en l'habitatge de la terra 
com tampoc aquelL· ànima menuda 
no volgué romandre entre nosaltres 
prop de les flors del jardí i el mur de roses. 
Del següent llibre, que no és el següent però és el següent que llegirem, Miralls-de mar-
bre, llegiré dos textos que estan directament relacionats amb el paisatge marítim de Sitges, trans-
posant d'alguna manera el que és la presència d'aquests personatges mitològics que a mi des de 
sempre m'han impressionat perquè, tan antics com són, són els dipositaris dels sentiments, de les 
passions i de la manera de ser dels nostres contemporanis. 
Ariadna es desperta a Naxos 
M'abandonares en el son profund, 
quan reposava després de l'aventura. 
No me'n vull despertar. 
L'aire de l'illa és dolç com la ginesta 
i com l'olor dels pins en el capvespre 
de clares nits d'estiu. 
Només consentiria que una lleu remor 
d'aigua i d'argila em desvetllés 
del son, tan desitjat, 
mancat d'alè de vida. 
Amb ulls oberts evoco munts de cendra. 
M'entrego amb plenitud al fosc abisme 
que cap temps no travessa i que és presagi 
de l'última certesa, l'absoluta. 
Ni els camins ni els dies no em pertanyen. 
Et vaig mostrar la fi del laberint 
complint tot el que havien indicat 
el dibuix dels estels i el moviment dels astres. 
Vam vorejar el buit, i ens hi abocàvem. 
Quan l'equívoc atzar allunya els éssers 
com l'oreig desfà els núvols, lentament, 
s'atura el temps al llindar del meu son. 
Quin goig la calma immensa de la llum! 
Quin goig l'intens blau de la mar, 
brillant esclat dins el sostre infinit 
que m'aculi, on reposo per sempre! 
L'altre poema és per explicar un bany al migdia, la mar a través de la figura de Medusa. 
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Bany de Medusa 
Només i únicament per obra del teu odi 
que vaig encendre en tu per raó d'amor 
sóc un mirall d'horror. 
Perduda la bellesa, tinc pedra a la mirada. 
Esguard de fred i mort em són identitat. 
Has decretat la meva fi a mans d'heroi. 
I, malgrat tot, no em pots arrabassar 
el guany d'instants de pau 
i el goig d'un bany aquest migdia de llum blava. 
El sol encès em daura més les ales. 
I per continuar llegiré alguns dels inèdits del meu darrer i encara no publicat llibre que és 
també un retorn a la mitologia clàssica a través de la idea de la nocturnitat i dels espais, diguem-
ne no oberts a la llum, sinó tancats però a través de la figura d'Orfeu, d'Eurídice, i de Proserpina 
i Plutó. Ve a ser un retrobament d'aquests personatges, aleshores alguns d'aquests paisatges cor-
responen precisament a paisatges que formen part del meu dia a dia i que retornen a la descrip-
ció de les platges, d'alguns nocturns, en el passeig marítim i algun interior amb vistes. Els que lle-
giré ara no tenen títol, és a dir, són seqüències i es refereixen precisament a l'enyor de les platges. 
Enyoraré el color de les albes, la neu rosa, 
la calma blanca de les tardes, platges, mar... 
Perdura el cant dels còdols 
en la cursa de crineres blanques, 
i la remor dels canyars i els lliris de l'arena. 
Creia haver-me endut els meus paisatges 
nit avall, se'm mostren insolents 
en la seva bellesa cobejant obscurament aurores. * 
Arcàdia 
Tots aquests mites que em complau 
evocar plàcidament en la calma del vesper 
s'esborren davant d'aquest paisatge on tot hi correspon: 
l'olivera, el xiprer, l'heura, les roses i aquest cel blau, 
tan inclement per a mi que, amb el pas de les hores, 
em va allunyant del goig de conquerir 
l'ardent profiínditat de la nit estelada.* 
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Nocturn de març 
Quantes nits abocada a la taula, 
sota la llum petita, sotjant 
la lenta majestat que -projecten 
les palmeres sobre la basarda 
de la fosca que s'obre al meu voltant. 
La façana de roca, il·luminada en rosa, : .y 
queda encara més lluny. 
Se sent el bramul somort d'aquí a la vora, 
que retruny engolint les petjades del dia, 
escolant-se entre els còdols i la sorra i el fang. 
Una clara glaçada es torna ganivet sobre l'asfalt. 
El silenci de les parets i els llibres s'ajeu 
mentre escolto Cèsar Frank. 
Quantes nits invocant ja no sé què, 
sinó una mena de pau, la paraula, la quietud, 
el repòs per on s'ha assossegat 
aquest neguit de vida com la febre.* 
I per acabar "Interior amb vistes". Aquest poema el vaig escriure en homenatge a Jordi Sar-
sanedas amb motiu de la publicació d'un dels seus darrers llibres agafant un dels seus versos que diu 
Paisatge dius; és un poema el d'ell molt bonic i jo li vaig donar un altre tomb i vaig escriure el següent: 
Interior amb vistes 
M'encercla el plom suau de la carena, 
un bes clar de muntanyes argentat 
al caliu de les cendres antigues. 
He vist com crema el temps al foc 
dels esbarzers, les palmes, la ginesta, 
una randa blavíssima l'imita, l'ençà i l'enllà 
de la tomba dels segles i de navegacions, 
sempre l'atzar, l'atzar que em va assetjant, 
els roigs, rosats i ocres xisclant en simfonia 
encalcen implacables totes les meves hores, 
ja res no serà igual. Paisatge dius, 
a taula, ara i per sempre nua 
d'un interior de casa tan blanc i desolat.* 
Fins aquí la lectura dels textos i moltes gràcies per aquesta celebració de literatura pene-
desenca. 
* Transcrit directament de la lectura oral. 
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